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在網路科技發展的時代，任何人均可在開
放的網路空間與世界各地有相同志趣的同道以匿
名方式彼此自由交流、分享，強化彼此間的信任
與情感聯結，這種新形態的社群關係稱為虛擬社
群。而社會網絡分析是一種研究社會結構、組織
系統、人際關係、團體互動的概念和方法（許加
文，上課講義，民97年7月23日），近年來虛擬社
群溝通行為的研究逐漸興起，尤以企業界更是注
重網路社群角色及人際互動的分析，以掌握社群
需求，開拓更多的商機，而社會網絡分析則是重
要的分析工具，透過社會網絡分析可以研究社會
實體間的關係連結以及這些連結，對網站經營者
而言，掌握顧客關係管理是很重要的，透過虛擬
社群的會員分析，提供個人化的服務，是提升網
站的競爭力的關鍵。 
壹 、 研 習 內 容
本次研習日期為7月21日至7月25日，研習
課程的規畫重點為「知識社群經營與社會網絡
分析」，主要內容包括知識社群、Wiki概念及實
務、社會網絡分析、部落格社群經營及部落格行
銷與圖書館服務等，除理論分享外，也包括Wiki
百科編輯實務與社會網絡分析工具之應用，藉此
讓學員對虛擬知識社群與社會網絡分析有一概念
性的認知，並運用網路社群經營的理論探討部落
格在圖書館行銷的重要性，藉以促進圖書館與館
員及讀者間之社群互動與溝通，並提升圖書館服
務之功能。 
21日上午首先由世新大學葉乃靜教授主講
「虛擬社群的知識分享」，首先提到社群、虛擬
社群、知識分享的概念和理論，再談虛擬社群知
識分享的研究方法與虛擬社群的經營，而圖書館
如何經營虛擬社群也是一個重要的課題。
下午由世新大學黃昭謀教授主講「從無形學
院到知識社群」，開始先提到參與、合作、知識
生產，接著談維基經濟；最後探討實體與虛擬空
間的集體知識產製。課程中黃教授舉了一些合作
知識生產的實例，展現出群體合作的創新模式。
22日上午由林信成教授講授「Wiki協作系統
與數位典藏」，首先詳細的闡述Wiki的概念，再
分享Wiki應用於數位典藏「台灣棒球文化資產保
存計畫」之經驗。該計畫於2005年開始進行Wiki
系統建置，資料編輯，分類整理，以維基協作系
統作為知識匯集平台，並開放網路社群共同編
輯，使內容更豐富多元，在眾多參與者共同努力
下，至2007年5月底已撰寫1萬餘以棒球為主題之
頁面。
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下午由Wiki社群專員許瑜真老師主講「維基
百科實務操作」，首先釐清Wiki與Wikipedia（維
基百科）之不同。接著學員們直接上網實際編寫
維基百科，另外也至「圍紀實驗室」學習編寫條
目之基本操作功能，學員在輕鬆有趣的課程中獲
益不少。
23日上午由林頌堅教授講授「社會網絡分析
工具」，林教授首先介紹網絡分析的基本概念，
並以線（lines）與節點（vertices）圖形及距陣圖說
明人與事件或特質之關係，物件彼此相關構成的
整體結構。之後教授讓學員下載pajek社會網絡分
析軟體，教導學員基本的操作技巧，並讓學員試
著分析幾個簡單的例子。
下午由許加文教授講授「社會網絡分析實務
與應用」，首先介紹社會網絡的概念及理論，社
會網絡分析及其相關應用實例，最後則談到社會
網絡分析的應用面。講解內容豐富詳盡，讓學員
對社會網絡及分析概念有更深入的認識。
24日上午由淡江大學圖書館員林泰宏先生
主講「Library-views社群經營之經驗分享」，林
先生為圖書資訊主題部落格「Library views」的
經營者，除了為學員介紹「Library views」的內
容，也為學員講解網路社群的概念，並以其建立
部落格的豐富經驗分享「Library views」的社群
經營及甘苦談，為想建立部落格之學員提供部落
格經營的方法。
下午由靜宜大學蓋夏圖書館參考組姜義臺組
長主講「利用部落格行銷圖書館服務」，首先介
紹部落格與部落格行銷，接著介紹部落格在圖書
館的應用，最後以靜宜大學圖書館的部落格為例
介紹該部落格之內容與讀者間互動之行銷成效與
面臨之問題，為圖書館建置部落格提供寶貴的經
驗及建議。
25日上午由世新大學余顯強教授主講「圖書
館網站創意加值行銷」，首先闡述網路行銷的內
涵、架構及優點，再談圖書館的行銷策略及網路
行銷的社群，接著談到網路行銷的規劃，與行銷
網站的建立，最後並輔以圖書館網路行銷的實例
說明圖書館在進行網路行銷應考慮的問題。
貳 、 心 得 報 告
本次研習課程的安排是將社群與合作知識生
產到社會網絡分析的內容做一系列的規劃，在這
完整的五天課程學習中，對於虛擬社群的經營、
Wiki的概念、社會網絡分析的作用及部落格在圖
書館行銷的應用上有一更清晰的概念。雖然這些
概念是各自獨立的，但彼此間卻互為關連，在新
知識經濟的時代，虛擬社群應用Wiki技術共同編
寫數位內容，這種群體智慧所展現的力量是不容
忽視的。而部落格的「傳播性」、「互動性」、
「連結性」與「社交性」也是最經濟最有效的行
銷利器之一，圖書館若用心經營部落格，可做為
圖書館有效宣傳的途徑。而圖書館若能了解虛擬
社群成員間的角色與互動，可從中尋求可行的經
濟價值，為讀者提供更適切的服務，此時社會網
絡分析則扮演著重要的角色。以下則將課程中一
些重要概念做簡短的分享。
一、虛擬社群
社群是一群具有共同的價值觀、歸屬感、
認同感、遵守規範並具有匿名等特性的群體，
社群具有社會資本、知識資本、共享資本的利
益，如人際關係、訊息的傳播與經驗的分享等
等。這些資本也是讓人與人互相串連的重要物件
（葉乃靜，上課講義，民97年7月21日）。
而虛擬社群為一群藉電腦網路溝通的人們，
彼此不一定曾謀面，藉由中介傳播而有某種程
度的認知，分享某種程度知識和經驗，如同友
人般關懷所形成的團體（葉乃靜，上課講義，民
97年7月21日），例如討論群、電子公佈欄BBS
和聊天室中所建立的關係；Armstrong & Hagel
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根據人類需求，將虛擬社群分為四個類型：1.興
趣導向2.人際關係導向3.幻想導向4.交易導向
（Armstrong & Hagel, 1996 ; 引自鄒鴻泰、陳家
祥，2007）。興趣導向如美食旅遊等；人際關係
導向如交友網站；幻想導向如線上遊戲；交易導
向則如拍賣網站等。在知識經濟時代，社群是企
業組織的重要資本，其最重要的是建立交流環
境，讓成員間彼此能知識分享，在虛擬社群中，
知識分享的新媒體是網路，社群在媒體中除自我
表達、尋求社群支持，也貢獻彼此的知識和智
慧，然而知識分享也存在著種種的障礙，尤其在
匿名的網路環境中，因此虛擬社群是否能成功運
作的關鍵即在於能否累積知識、吸引人氣，並且
讓社群當中的成員互相分享知識、創造知識及運
用新知識（魏子豪，2008）。
二、社會網絡及社會網絡分析
網絡的存在是由於成員彼此間有資源互補
的現象，透過網絡內部的互動過程，彼此可獲得
所需的資源，以利經濟活動之進行（陳家聲、戴
士嫻，2007）。網絡可定義為：「網絡基本要素
為節點（可能是組織或個人）及連帶（節點間的
關係，包括原生的關係及持續互動的過程），此
兩項要素構成一個網絡介面，成員可以從網絡中
獲取或分享所需的資源與資訊，以創造利益。」
（陳家聲、戴士嫻，2007）。
而社會網絡（social network）可定義為一
組連接著一組個體（人、團體、事、物）的社
會關係；在網絡分析圖上，這些個體即節點
（node），這些關係用連接著點的線來代表，即
社會網絡（張慧儀，2004）。社會是一個由各種
關係構成的一個巨大網絡，個人藉由社會網絡，
得以維持某種社會認同，滿足各種生存、人際及
資訊需求，以及接收情感支持及物質上的支援和
服務，或取得並建立新的社會接觸之相關訊息。
社會網絡間的各種關係可以用社會網絡分析法對
這些關係進行量化，以看出關係間的結構，及社
會的組織模式，並了解其社會現象。
三、Wiki及Wikipedia
Wiki是一種工具、一種概念，中文翻成「圍
紀」、「共筆」，大陸翻成「維客」（許瑜真，
上課講義，民97年7月22日）。Wiki是一種強調協
作的開放性web應用程式（林信成，上課講義，
民97年7月22日），Wiki的社群主要是由讀者、作
者與管理者所組成，允許使用者自由編寫數位內
容，1995年Ward Cunningham創建全世界第一個
Wiki系統-WikiWikiWeb。Wiki其具有開放性高、
格式簡單、編寫方便、鏈結容易、彈性分類、自
由編目、自動索引、維護快捷、擴增訊速、修訂
追蹤等優點，而其缺點則包括1.讀者、作者、管
理者三方介面混合，對一般讀者而言過於複雜
2.開放性高導致的系統安全隱憂3.Wiki系統甚多
使得選擇不易4.不同系統語法並不統一5.協作者
編寫觀點不一致6.需要大量人力合作編寫及管理
7.社群經營不易8.內容版權問題等（林信成，上課
講義，民97年7月22日）。
Wikipedia（維基百科）是2001年由Jimmy 
Wales及Larry Sanger共同創立的，是目前全球
最大的Wiki（林信成，上課講義，民97年7月22
日）。依據維基百科本身的定義，Wikipedia是一
個基於Wiki技術的多語言百科全書協作計劃，也
是一部用不同語言寫成的網路百科全書，其目標
及宗旨是為全人類提供自由的百科全書，用他們
所選擇的語言來書寫而成的，是一個動態的、可
自由訪問和編輯的全球知識體。與一般線上百科
比較，Wikipedia的優勢為提供資料是免費的、目
前多達250多種語言、且具有廣大的社群、可彼
此討論內容，可說是一部全民的百科全書，其有
一個重要的特點，就是維基百科是一部內容開放
的百科全書，內容開放的材料允許任何第三方不
受限制地複製、修改，它方便不同行業的人士尋
找知識，而使用者也可以不斷增加自己的知識從
而充實自己。
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四、結論
由於Web2.0的迅速發展，虛擬社群彼此在互
動及分享知識上發揮其最大的價值，如Wikipedia
的編寫及麻省理工學院的「開放式課程」，都是
虛擬社群的協同創作、知識交流與分享的結果。
而近年來圖書館也廣泛應用部落格這項Web2.0的
技術提供各項服務，如最新消息、主題書展、讀
書會或參考資源介紹等等，不僅為圖書館提供更
經濟有效的行銷利器，也提供圖書館與讀者直接
溝通的新管道，更拉近了彼此的距離。然而圖書
館部落格要成功的經營，除了內容品質的注重、
定期更新與持續性外，對社群的分析也是很重要
的，如何掌握圖書館社群需求，提供更適切的服
務，是圖書館部落格經營的重要課題。 
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